





Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah Return On 
Asset, Arus Kas Operasi, Earnings berpengaruh terhadap Return Saham. Selain 
itu, penelitian ini juga menguji apakah leverage berpengaruh sebagai variabel 
moderating terhadap hubungan Return On Asset, Arus Kas Operasi, Earnings dan 
Return Saham.  Perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 
tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian setelah dilakukannya 
metode purposive sampling adalah 37 perusahan yang listing di Bursa Efek 
Indonesia dalam 3 tahun, jadi data yang digunakan sebanyak 111 data. Alat uji 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi 
berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan software yang 
bernama SPSS versi 20.0. Setelah dilakukan analisis baik secara deskriptif 
maupun secara statistik maka dapat diperoleh kesimpulan, keterbatasan, implikasi 
serta saran bagi penelitian selanjutnya apabila mengambil topik yang sama dengan 
penelitian ini. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 





1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh Return On Asset 
(ROA) terhadap Return Sahan mengungkapkan bahwa Return On Asset 
(ROA) berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh Arus Kas Operasi 
terhadap Return Saham mengungkapkan bahwa Arus Kas Operasi tidak 
berpengaruh terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh Earnings terhadap 
Return Saham mengungkapkan bahwa Earnings tidak berpengaruh terhadap 
Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh Leverage 
terhadap hubungan ROA dan Return Saham mengungkapkan bahwa 
leverage tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh return on 
asset terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
5. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji pengaruh Leverage terhadap 
hubungan AKO dan Return Saham mengungkapkan bahwa leverage tidak 
mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh arus kas operasi terhadap 
return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 




6. Hasil pengujian hipotesis keenam yang menguji pengaruh Leverage 
terhadap hubungan Earnings dan Return Saham mengungkapkan bahwa 
leverage tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh earnings 
terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dalam pengambilan 
sampel maupun dalam metodologi yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara 
lain : 
Terbatasnya jumlah sampel karena banyaknya perusahan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia selama periode penelitian tidak menerbitkan laporan keuangan 
dengan lengkap. 
5.3 Saran 
Dari keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumya, penelitian ini jauh 
dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti memberikan saran yang dapat digunakan 
untuk peneliti selanjutnya supaya mengdapatkan hasil yang baik. Saran dari 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Perlu ditambahkan untuk periode tahun penelitian agar dapat 
menghasilkan hasil yang baik. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel independen 
lain seperti Current ratio (CR), Price Earning Ratio (PER), Net Profit 
margin (NPM) dalam mempengaruhi variabel dependen Return Saham 




3. Pihak perusahaan manufaktur agar memperhatikan kelengkapan laporan 
keuangan yang dipublikasikan, dan juga agar melakukan evaluasi terhadap 
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